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导 ,小鱼尾随 ,是从游也。从游既久 ,其濡染观摩



















生 ”一样 ,在教育界、在厦门大学教育研究院 ,潘
懋元教授被亲切地称为“潘先生 ”或“先生 ”。在
西方 , 更有人称他为“中国高等教育研究之
父 ”[ 2 ]。本文称潘懋元教授为潘先生或先生。说
起潘先生的家庭式学术沙龙 ,那真是一道靓丽而
迷人的学术风景线 [ 3 ]。
每星期六晚上 ,只要潘先生在家 ,其家庭学术














着 ,多是半举在空中 ,一任清烟袅绕 ,笑眯眯地认
真倾听 ,时而点头不语 ,时而插上一些精到的评






























旺发达 ,可持续发展 ? 有没有什么独特的“秘笈










生 ;在精神食粮之中 ,有物质食粮相佐 (先生还备
























“小毛病 ”或 “小过失 ”,总逃不出他的“明察秋
毫 ”,因而也就有一种无形的压力和动力 ,不断努
力 ,不断上进。沙龙上 ,潘先生有时看似漫不经
心 ,眯着眼睛在听 ,却又似乎 “眼观六路 ,耳听八

















不必贤于弟子 ,弟子不必不如师 ,闻道有先后 ,术
业有专攻 ,如是而已。”他虽被人称为“教育家 ”,
但他总是谦虚益进 ,不断鼓励学生“青出于蓝而















































建设中 ,对“大楼 ”的重视往往大于对“大师 ”的重
视。更有大学校长在讲话中将“大学之大 ,有大
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所用 ,造成巨大的人才浪费。”[ 3 ]因此 ,“专才 ”的培
养导向忽视了学科的联系性和实践的丰富多彩 ,易
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